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Также существует ряд других причин, препятствующих динамичному развитию данного вида 
страхования в Республике Беларусь:· 
1. Скептическое отношение населения к страхованию; 
2. Невысокий уровень страховой культуры; 
3. Государственное регулирование страхового рынка; 
4. Слабое развитие  информационных технологий в страховании. 
Поэтому для развития страховой деятельности в Республике Беларусь необходимо повысить 
роль страхования в экономической жизни общества посредством достижения уровня реализации 
функций страхования, соответствующего уровню социально-экономического развития страны. 
Введение продуктов, предоставление страховыми организациями  высоких  стандартов каче-
ства оказываемых услуг, совершенствование страховых продуктов и создание предельно ком-
фортных условий для страхователя даст возможность увеличить объем страховых операций и, 
следовательно, значительно повысить роль страхования в возмещении ущерба, причиняемого еже-
годно физическим и юридическим лицам страховыми случаями. 
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Актуальность данной темы заключается в необходимости наращивания объемов иностранных 
инвестиций, как стратегического направления экономической политики государства. Происходя-
щий в мировом хозяйстве процесс интернационализации свидетельствует о невозможности эф-
фективного функционирования замкнутой экономической системы. Для Республики Беларусь 
наиболее перспективной формой привлечения иностранных инвестиций является создание сов-
местного предприятия. 
Понятие «совместное предприятие» представляет собой широко известную в мировой практике 
форму экономического сотрудничества. Совместное предприятие (СП) – самостоятельный в орга-
низационном, финансовом и правовом смыслах субъект хозяйствования, образованный в форме 
взносов капитала независимыми друг от друга партнерами, резидентами разных стран, совместно 
владеющими им и пользующимися результатами его деятельности [3, с. 73]. 
С 2014 года различные показатели прямых иностранных инвестиций демонстрируют их отток 
из Республики Беларусь. Проанализируем динамику прямых иностранных инвестиций, их необхо-
димость для белорусской экономики. 
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Рисунок 1 – Динамика развития совместных предприятий на территории Республики Беларусь 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1] 
 
По состоянию на I квартал 2016 года участниками создания совместных предприятий являются 
3 601 иностранных партнеров (юридических и физических лиц). С 2014 года в Республике Бела-
русь стало больше закрываться, чем открываться организаций с иностранным капиталом, т. е. 
наблюдается инвестиционный разворот (Рис. 1). 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Вклады в уставные фонды СП в 2011 г. –  I квартале 2016 г. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1] 
 
В результате уменьшения количества совместных предприятий на территории страны, после-
довало сокращение вкладов в уставные фонды предприятий с иностранными инвестициями (Рис. 
2). 
 
 
Рисунок 3 – Доля стран-инвесторов в общем объеме ПИИ на чистой основе в 2011г.  –  2015 г. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1] 
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Страны, инвестирующие в Беларусь, - это в основном Россия и Кипр (Рисунок 3). В 2015 г. На 
них пришлось 54,8% всех ПИИ. Многие иностранные компании заходят в Беларусь через Кипр 
ввиду оптимизации налоговых платежей, через Россию – ввиду более простой процедуры реги-
страции. 
Организация деятельности СП обеспечивает занятость работающих в стране, что говорит о 
следующих позитивных факторах: 
во-первых, в определенной мере сокращается безработица в республике; 
во-вторых, растет экономическая активность населения, что способствует более быстрому 
формированию рыночной экономики; 
в-третьих, у населения складывается положительный имидж отечественного и иностранного 
предпринимателя. 
 
 
Рисунок 4 – Динамика среднесписочной численности работников в среднем за год вовлеченных  
в организации с иностранными инвестициями 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1]  
 
Однако, исходя из вышеприведенных данных, свидетельствующих о процессе инвестиционно-
го разворота, можно судить о необходимости экономически более результативного государствен-
ного регулирования. Государственная экономическая политика в этой сфере должна быть целевой, 
стабильной, конкретной для придания уверенности бизнесмену (отечественному и иностранному) 
и оказания ему реальной помощи. Действенность решений необходимо анализировать, корректи-
ровки при необходимости вводить только в прогрессивную сторону. Поддерживая совместное 
предпринимательство государство должно оказывать реальную помощь хозяйствующему субъек-
ту.  
В качестве основного предложения для проведения обратного инвестиционного разворота ПИИ 
в сторону Беларуси может стать изменение инвестиционного климата, который включает в себя 
уже не столько социально-экономические элементы, сколько институциональные. В этой связи 
предлагается широкомасштабное декларирование и пошаговая реализация новой инвестиционной 
политики, включающей в себя следующие элементы: институциональное обеспечение, правовая 
защита иностранных инвесторов, снижение издержек иностранных инвесторов. 
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